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Nuni. 655. &OE!A.=SáLado 27 tíe Abril J a IJfca poseía 
BOIETI» OE VENTAS 
D E B I E N E S i \ A C I O N A ^ S 
DE I A PROV1NCÍA DESi LOCALES 
Por <Íispósic¡on del Sr. J e í e de la A d m i n i s t r a c i ó n económica de Hacienda p ú -
blica deestii provincia y en v i r t u d de las leyes de 1.° de M a j o de 1855 y 11 de 
í a l i o de 1 8 56 , se sacan á p á b l i c a sübas t a en el dia y hora que se d i r á las fincas 
s iguinies : 
'Remate para el dia ^ 1 de Mayo de 
i 8 7 8 , que tendrá efecto de iíóci á una de 
ta tarde, en las Salas Consistoriales de 
esta capital, ante los Sres. Juez de p r i -
mera instancia de ta misma. Comisionado 
investigador de Ventas y Escribano que es-
té en turno; y en el mismo dia y hora en 
la villa del burgo de Osma-, por radicar 
las ¡incas en su partido. 
Partido del Burgo de Osma. 
Bienes del Clero. 
l lüs t ica §.—Menor cuan l ia .—A ha dia 
San Barloíomé. 
N ú m e r o 2921 del inventa r io .=Una 
heredad consistente en 21 pedazos de 
tierra y 3 prados en secano y regadío 
de primera, segunda y tercera calidad, 
silos en t é r m i n o de Ucero; de linderos 
conocidos según espresa la certificación 
pericial que corre unida ai expediente, 
que miden en jun to 16 hectáreas, 4^ 
áreas y 44 centiáreas, equivalentes á 25 
fanegas y 6 celemines de márco Real, 
Se ha fijado en Ucero anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido capita-
lizada por la renta anual de 30 pesetas 
60 cernimos graduada por los peritos, 
en 686 pesetas 25 cént imos, deslindada 
por el práct ico Bernardo Mateo, y tasa-
da por el Agrimensor de la Hacienda don 
Zacarías Benito Kodriguez en 696 pese-
tas, tipo. 
Curato de Uccrú. 
ISúmero § 9 1 9 del inventario,—Una 
heredad consistente en 3 pedazos de t ie r -
ra y 3 prados de segunda calidad, en 
secano y regadío , sita en t é r m i n o de 
Ucero; de linderos conocidos^ según es-
presa la certificación pericial que corre 
unida al expediente, que miden en junto 
91 áreas y 19 centiáreas, equivalentes á 
una fanega y 5 celemines de márco na-
cional. Se ha fijado en Ucero anuncio 
para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anual de 
13 pesetas 50 céntimos graduada pol-
los peritos, en 303 pesetas 75 cént imos, 
deslindada y lasada por los peritos de la 
anterior en 305 pesetas, t ipo. 
Ocultaciones de la Capeílania de Ucero. 
N ú m e r o 377 del inventario,—Dos 
eras de pan t r i l lar , sitas en t é rmino de 
Ücero , en secano de segunda cclidad; de 
linderos conocidos, según espresa la cer-
liíicacion pericial que corre unida al ex-
pediente, que miden en jnn lo 13 áreas 
y 30 cenliáreas, equivalentes á 2 ceiemi-
nes y 9 cuarlilios de márco nacionaK Se 
ha fijado en ü c e r o anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capitali-
zada por la renta anual de í) pesetas 
graduada por los peritos, en 202 pese-
tas 50 ce'nliraos, deslindada y lasada por 
los peritos de las anteriores en 225 pe-
setas, tipo. 
la anual de 2 péselas graduada por los 
peritos, en 4^ pesetas, deslindada por el 
práctico Jul ián Aylagas, y lasada por el 
Agrimensor de las anteriores en 50 pe-
setas, ligo. 
Propios de Manzanares. 
Nárnero 2437 del inventar io .—Ün 
baldío denominado Solana de la Loma, 
silo en termino de Manzanares, distante 
de la población nnos 900 metros á la 
región O., de terreno secano, de ínf ima 
calidad, pobre de pastos, que linda Nor -
te, E. y S. propiedades particulares, y 
Oeste despoblado de Tiermes: mide seis 
Numero 376 del inven!ario.=Una he- ; hectáreas, 43 áreas y 94 cenliáreas, equi-
Cnpellania de Ücero, 
redad consistente en 35 pedazos de tier-
ra y 2 prados en secano y regadío de 
segunda y tercera calidad, sitos en le'r-
mino de Val delina res; de linderos cono-
cidos, según espresa la certificación pe-
ricial que corre unida al expediente, que 
miden en junto 6 hectáreas, 84 áreas y 
52 cenliáreas, equivalentes á 10 fanegas, 
7 celemines y 2 cuartillos de márco na-
cional Sa lía fijado en Valdelinares anun-
cio para ía subasta de esta finca, que ha 
sido deslindada por el práctico Gavino 
García, tasada por el Agrimensor de las 
anteriores en 892 pesetas, y capitalizada 
por la renta auual de 40 pesetas 50 ce'n-
limos graduada por los perito*» en 911 
pesetas 25 cenlimos, tipo. 
Ciiraio de Valdemalnque. 
valenles á 10 fanegas de márco nacional. 
Se ha fijado en Manzanares anuncio pa-
ra la subasta de esta finca, que ha sido 
capitalizada por la renta anual de 2 pe-
setas graduada por los peritos, en 45 
pesetas, deslindada por el práctico J u -
lián Vicario, y tasada por el Agrimensor 
de las anteriores en 50 pesetas, t ipo. 
INúmero 2436 del invenlario. —Otro 
baldío denominado Rozas y Rasas, sito 
en el mismo t é rmino y de igual proce-
dencia que el anterior, distante de !a 
población unos 200 metros á la región 
Norte, de terreno secano, accidentado, 
de tercera calidad, pobre de pastos, que 
linda N . dehesa boyal y propiedades par-
ticulares; S. y O. propiedades parlicula-
| res, y E. t é rmino de Peralejo: mide 32 
hectáreas, 19 áreas y 76 cenliáreas, equi-
N á m e r o 2918 del inventario —Dos j valentes á 50 fanegas de márco Real, Se 
tierras de regadío de primera calidad, si- I ha fijado en Manzanares anuncio para la 
tas en t é r m i n o de Valdemalnque, de ) i n - 1 subasta de esta finca, que ha sido des-
deros conocidos, según espresa la cerii í i- lindada y tasada por los peritos de la an-
cacion pericial que corre unida al expe-' lerior en 150 pesetas, y capitalizada por 
diente, que miden en junto 4 áreas y 89 \ % renta anual de 7 pesetas graduada por 
cenliáreas, equivalentes á 3 cuartillos de ôs peritos, en 157 pesetas 50 cént imos, 
márco nacional. Se ha fijado en Valde- ^po-
ma luque anuncio para la subasta de esta 1 
finca, que ha sido capitalizada por la ren^ ! 
Propios de ¡Savaleno. 
Numero § 4 3 5 del inventario.—Un 
lerreno en labor y pasto denominado 
Navalcubillo, silo en t é rmino de INavale-
DO, distante de la población unos 500 
metros á la región N . , que se halla re-
partido entre el vecindario, de terreno 
secano, de tercera calidad, pobre de pas-
tos la parte liega, que linda N . y Oeste 
monte Pinar; S. baldío denominado el 
Piaso, de U propiedad de Raíaci León, 
y E. camino de Zialrubio que conduce á 
Canicosa: mide 43 hectáreas, 14 áreas y 
48 cenliáreas, equivalentes á 67 fane-
gas de marco nacional. Se ha fijado en 
Navaleno anuncio para la subasta de e¡ala 
finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 22 pesetas graduada por 
los peritos, en 4^5 pesetas, deslindada 
por el p rád ico Francisco Alvares Sanz, 
y (asada por el Agrimensor de las ante-
riores en 600 pesetas, tipo. 
NOTAS. 1.a El comprador de eslos^ 
dos baldíos no t end rá derecho sobre las 
fincas de dominio particular enclavadas 
dentro de los mismos. 
2.a Dicho comprador respetará las í 
servidumbres de los predios con el ancho j 
legal. 
Propios de Carrascosa de Ahajo. 
N ú m e r o 2439 del inven ta r io .=Un 
monte enebral denominado Picozo, so-
brante de la dehesa boyal, sito en t é r -
mino de Carrascosa, distante de la po-
blación unos 450 metros á la región 
Sur, de terreno secano., accidentado, de 
ínfima calidad, pobre de pastos é impro-
pio para el cultivo agrícola, poblado de 
enebros de corta edad, que linda Norte 
barranco de las Carrascas de Roncha, s i -
guiendo por el de los corrales del cami-
no de Pozuelo; S. baldío Pendoncillo, de 
la propiedad du Esteban Crespo y otros; 
Este propiedades particulares, y O. lo mis-
rao; Mide 64 hectáreas, 39 áreas y 52 
cenliareas, equivalentes á 100 fanegas de 
i marco Real, Se ha fijado en Carrascosa 
anuncio para la subasta de esta finca, que 
ha sido capitalizada por la renta anual 
de 20 pesetas graduada por los peritos, 
en 450 pesetas, deslindada y tasada por 
los peritos de la anterior el suelo en § 5 0 
pesetas y el vuelo en 24^» que en juoto 
hacen 49^ pesetas, tipo. 
NOTAS. 1.a El comprador de este 
monte no tendrá derecho sobre las fincas 
de dominio particular enclavadas dentro 
del mismo, 
2.a Dicho comprador permitirá el pa-
j so de ganados desde el lado N. al S, pa» 
' sando por el corral de Vicente de Pablo, 
j otro del E. al O. de la finca y la servi-
j dumbre del abrevadero por la parte de 
las huertas y mol ino. 
Nuestra Señora del Rosario, 
Numero 2920 del i n v e n l a r ¡ o . = Ü n a 
heredad compuesta de 8 pedazos de t ie r -
ra de secano de tercera calidad, sita en 
t é rmino de Vilianucva de Gormaz; de 
linderos conocidos, según espresa la cer-
tificación pericial que corre unida al ex-
pediente, que miden en junto una hectá-
rea, 19 áreas y 68 centiáreas, equivalentes 
á una fanega, 9 celemines y u n cuar t i -
llo de marco Real. Se ha fijado en Vi l l a -
nueva de Gormaz anuncio para la subas-
ta de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 5 pesetas 50 c é n -
limos graduada por los peritos, en 123 
pesetas 75 cént imos, deslindada por el 
practico Juan Alcoceba, y tasada por el 
Agrimensor de las anteriores en 124 pe-
setas, t ipo. 
1 . ' No se a d m i t i r á p o s l u r a que no c u b r a e) 
j ipo J e ia s u b a s t a 
C a n !a o b l i g a c i ó n de que e l rematante ha de 
p r e s e o t a r d o s test igos que le a b o n e n , s e g ú n lo 
preven ido en la R e a l orden de 18 de F e b r e r o de 
1 8 6 0 . 
L o s que quieran interesarse on la c o m p r a de 
los bienes q u á coal iene este Bulet in . c o n s i g n a r a n 
ó depos i taran p r e v i a m e n t e el 5 por 100 de la c a n -
t idad que s i r v e de tipo pana la subasta , con a r r e -
glo á l l ley de 9 de E n e r o é b s l r u c c i o n de 20 de 
M a i z o ú l t i m o s . . 
2 a E l prec io en que fueren r e m a t a d a s las 
fincas de C o r p o r a c i o n e s c i v i l e s , y a sean de m a -
yor ó de menor c u a n t í a , lo p a g a r a e l mejor pos-
tor á quien se a d j u d i c a r á n en diez plazos iguales 
de á 10 por 1 0 0 c a d a uno; el p r i m e r o á los q u i n -
c Í d ias s i g u i e n t e s al de nol i t icarse la a d j u d i c a c i ó n . 
y los restantes con el i n l é r v a i o de u n a ñ o c a d a 
uno, para que en nueve quede c u b i e r t o su v a l o r , 
s e g ú n se p r e v i e n e en la ley de 11 de J u l i o de 
H U I - , • P , 
3 / L a s fincas de m a y o r c u a n t í a del L s t a d o 
c o n t i n u a r a n p a g á n d o s e en los qu ince plazos y c a -
iorcc a ñ o s que p r e v i e n e e l a r t . 0 / de l a ley de 
1.* de Mayo do 1 8 5 3 . y con la b o n i f i c a c i ó n del 5 
por 100 que el mi smo otorga á ios c o m p r a d o r e s 
que ant ic ipen uno ó mas plazos , L a s de m e n o r 
c u a n t í a se p a g a r á n en ve inte plazos iguales , ó lo 
que es lo m i s m o , d u r a n í d diez y nueve a ñ o s . A 
los c o m p r a d o r e s que ant ic ipen uno ó mas plazos , 
no se los l iara m a s abono que el 3 por 100 a n u a l ; 
en e l concepto de que el pago ha de e jecutarse al 
c n o r de lo que se dispone en las I n s t r u c c i o n e s 
de 31 de .Marzo y 30 de Junio de 1 8 5 o . 
4 / S e g ú n resul ta de los antecedentes y d e m á s 
dalos que exis ten en la A d m i n i s t r a c i ó n de H a -
c ienda p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a , las fincas de que 
SQ trata no se ha l lan g r a v a d a s con c a r g a a l g u n a , 
pero s i a p a r e c i e s e pos ter iormente se i n d e m n i z a r a 
al c o m p r a d o r en los t é r m i n o s que ea la y a c i t a d a 
l e y se d e i e r m i n a . 
!>.* L o s c o m p r a d o r e s de bienes c o m p r e n d i d o s 
en las l eyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo p o d r á n r e -
c l a m a r por los desperfectos que con pos ter ior idad 
á la t a s a c i ó n s u f r a n las fincas por /a l ta de s u s c a -
bidas s e ñ a l a d a s , ó por c u a l q u i e r a otra c a u s a j u s > 
ta, en e l t é r m i n o i raprorogable de q u i n c e d ias 
desde ei do la p o s e s i ó n . L a toma de p o s e s i ó n po-
d r á ser g u b e r n a t i v a ó j u d i c i a l , s e g ú n c o n v e n g a á 
los c o m p r a d o r e s . E i que ver i f i cado el pago del 
p r i m e r plazo del importe del r e m a t e , dejase de 
t o m a r l a en el t é r m i n o do un m e s , se c o n s i d e r a r á 
c o m a poseedor , p a r a los efectos do este a r t i c u l o . 
•(>.' E ! Es tado no a n u l a r á las ventas por faltas 
ó per ju ic ios c a u s a d o s por los agentes de la A d r a i -
n i s t r a í i o n , é independientes de l a vo luntad de 
los c o m p r a d o r e s ; pero q u e d a r á n á sa lvo las a c -
ciones c i v i l e s ó c r i m i n a l e s que procedan contra 
¡os c u l p a b l e s . 
7 / Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í c u -
los 4 . ° y o.0 del Rea l decreto de 11 de Enero ü l -
l i m o . las rec lamaciones que h u b i e r a n de entablar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
E s t a d o , s e r á n s i e m p r e en la v í a gubernat iva y h a s -
la que esta so se h a y a apurado y sido denegada , 
\ a c r e d i t á n d o s e ssí en autos por medio de l a cerliíL 
cac ien correspondiente, no se a d m i t i r á d e m a n d a 
alguna en los T r i b u n a l e s ni se d a r á n por estos 
aviso á las citaciones de eviccion que se h ic i eran 
a-í E s t a d o , quedando sin efecto la l i m i t a c i ó n que 
para tales rec lamac iones establece el art . 9 - ° de l 
Ueal decreto de l'O de Jul io de 18G5. No se r e p u -
tará apurada la v ía g u b e r n a t i v a sino cuando una 
R e a l orden h a y a puesto t é r m i n o al procedimiento^ 
á menos que la A d m i n i s t r a c i ó n demore por m a s 
de seis meses la r e s o l u c i ó n final, en cuyo caso 
q u e d a r á l ibre la a c c i ó n de los T r i b u n a l e s . 
8. ' L o s derechos de expediente hasta la loma 
de p o s e s i ó n , s e r á n de cuenta del r e m a t a n t e . 
9 . ' E n las fincas que contengan arbolado , v i o -
ne obl igado el c o m p r a d o ! á pres tar la l ianza p r e -
ven ida porinstruccioD. 
1 0 . £1 pago del precio de todas l a s fincas dej 
Es tado y el de las que se denominan legalmente 
de Corporaciones c iv i l e s , se h a de verif icar i a d i s -
p e n s a b l e m é n t e en m e t á l i c o ' . 
L a s fincas vend idas por el E s t a d o á v i r t u d 
de las leyes de 1.° de M a y o de 1855 y 12 de M a -
yo de 1865, pero c u y o s remates se h a y a n v e r i f i -
cado ó se ver i f iquen d e s p u é s de 31 de D i c i e m b r e 
de d isf /utaráu de la e x e n c i ó n del pago tlei 
impuesto s o b r e derecbos rea le s y t r a s m i s i ó n de 
bienes es tablec ida en el p á r r a f o u n d é c i m o de la 
base O.* , A p é n d i c e l e t ra £ de la ley de P r e s u -
puestos de 26 de D i c i e m b r e de 1872', eu favor do 
los a d q u i r e n í e s directos del E s t a d o . 
Se cons ideran a d q u i r e n í e s d i rec tos p a r a los 
efectos de la e x e n c i ó n cons ignada en el p á r r a f o 
u n d é c i m o de d i c h a b a s e 6.a, á los c e s i o n a n o s que 
h a y a n c u m p l i d o ó c u m p l a n con las condic iones 
ex ig idas en la R e a l orden de 3 de E n e r o de ISGSi 
ó con las que pueda e s t a b l e c e r la l e g i s l a c i ó n d e s -
a m o r t i z a d o r a , e x t e n d i é n d o s e este beneficio á to -
dos aque l lo s que^formalizaron la c e s i ó n c u m p l i e n -
do esos requis i tos , aunque h a y a n omit ido los fija-
dos en la ó r d e n de 22 de Agosto de 1873. 
Lo que se anuncia a l publico para conocimiento 
de los que quieran iníeresurse en la adquisición da 
las expresadas fincas. 
ÍVOTAS. 
1. " Se c o n s i d e r a r á n como bienes de C o r p o r a -
c iones c i v i l e s , los de P r o p i o s , Benef icenc ia é I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a ; c u y o s productos no i n g r e s e n en 
las C a j a s del E s t a d o , y los d e m á s b i enes q ü c bajo 
di ferentes denominaciones c o r r e s p o n d e n á la p r o -
v i n c i a y á los pueblos . 
2. a Son bienes del E s t a d o los que l l e v a n este 
n o m b r e , los de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a s u p e r i o r , c u -
yos productos i n g r e s e n en las C a j a s del E s t a d o , 
ios del S e c u e s t r o del ex-lnfant'e D . C á r l o S i los de 
las O r d e n e s m i i i t a i e s de S a n Juan de J e i u s a l é n , 
ios de C o f r a d í a s , O b r a s p ia s . S a n t u a r i o s y todos 
los per tenec i en te s ó que se h a l l e n ü i s f r u l a n d o los 
ino iv iduos ó c o r p o r a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s , c u a l q u i e -
ra que sea s u n o m b r e , or igen ó c l á u s u l a de su 
f u n d a c i ó n , á e x c e p c i ó n de los C a p e n a n í a s c o l a t i -
vas de s a n g r e . 
Sor ia 26 de A b r i l de 1 8 7 8 . = E 1 C o m i s i o -
nado I n v e s t i g a d o r do V e n t a s . Romon Gi l Mubio. 
s O U l A : = l m p . ue i ) . ^a iurni t \o I*. G u e r r a . 
